





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8巻4号 藤谷 インフルエンザの血清疫学に関する理論的研究VIII 187
33）　Webster，　L．　T．：　Medicine　25，　77　（1946）．
34）　Kalter，　S．　S．　＆　Chapman，　O．　D．　：　」．　Clin．　lnvest．
　　　26，　420　（1947）．
35 　Comm．　on　Acute　Resp．　Dis．　：
　　　287　（1948）．
Amer，工Hyg．48，
　　　　　　　　　　　　’　Summary
　　　　Extending　one　year　of　interepidemic　of　infiuenza，　a　group　of　nurse　were　periodically
examined　serum　antibody　titer　against　a’recently　isolated　strain　bf　．influenza　virus　by
neutralization　（NC），　hemagglutination－inhibition　（HI）　and　complement－fixation　tests・（CF）．
Based　on　these　examinations，　trends　of　mass　response　of　respective　kind　of　antibodies
were　observed　during　vatious　intervals　of　time．　The　一r’esults　obtained　were　as　follows：
　　　　1）　Regardless　of　the　length　of　time　interval　of　Observation，　the　mass　response　of　NC，
HI　and　CF　antibody　titers　show　linear　trends　of　fluctuation　except　only　one　case．
　　　　2）　Slope　of　regression　line　representing　mass　response　of　respective　kind　of　antibodies
were　not　necessarily　the　same　even　during　same　period　of　observation．　ln　other　words，
trend　of　mass　antibody　response　may　show　marked　differences　one　from　another　de－
pending　on　the　kind　of　antibody　measured．
　　　　3）　lnfective　capacity　computed　from　mass　antibody　response　of　same　kind　of　antibody
show　an　almost　constant　value　regardless　of　length　of　observation　period；　namely，　the
’value　of　Xp　in　HI　antibody　stands　at　2．0－3．0，　in　NC　antibody　at　6．0－7．0　and　in　CF
antibody　are　at　about　O．3．　・　，
　　　　4）　The　change　in　virulence　of　same　strain　of　influenza　virus　during　epidemic　and
interepidemic　was　theoretically　discussed．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Sept．　20，　1955）
